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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  
СФЕРИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Розкриваються положення концепції державного стимулювання розвитку сфери ко-
мунікаційної діяльності. Розглянуто взаємозв'язок процесів економічного розвитку та 
розвитку комунікаційної діяльності на кожному етапі концепції, визначено пріоритети 
державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності. 
 
Раскрываются положения концепции государственного стимулирования развития 
сферы коммуникационной деятельности. Рассмотрена взаимосвязь процессов экономиче-
ского развития и развития коммуникационной деятельности на каждом этапе концепции, 
определены приоритеты государственного регулирования развития сферы коммуникаци-
онной деятельности. 
 
The concept of state regulation of the sphere of communication activities is described in 
the article. The relationship of economic development and the development of the sphere of 
communication activities is examined at each stage of the concept, priorities of state regulation of 
the sphere of communication activities are defined. 
 
Ключові слова: концепція, сфера комунікаційної діяльності, розвиток, державне ре-
гулювання. 
 
Інформаційне суспільство характеризується збільшенням ролі ін-
формації й знань і  частки інформаційних продуктів і послуг у валовому 
внутрішньому продукті, створенням глобального інформаційного прос-
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тору. Основні завдання розширення комунікаційного простору поляга-
ють у забезпеченні  ефективної інформаційної взаємодії людей, розши-
рення доступу до світових інформаційних ресурсів і задоволення соціа-
льних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах. 
Особливість української економіки –  інтенсивна трансформація однієї 
соціально-економічної системи в іншу – зумовлює особливості вхо-
дження України в глобальний інформаційно-комунікаційний простір. 
Засадами українських реформ ізпочатку стали саморегуляція та само-
розвиток ринкової системи, але практика становлення ринкової еконо-
міки показала, що для ефективного впровадження реформ необхідно 
втручання держави. Таким чином, державне регулювання й стимулю-
вання прогресивних процесів є актуальним напрямом дослідження. 
Одним з головних пріоритетів України, визначених Законом Украї-
ни "Про Основні принципи розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки" [1], є прагнення побудувати орієнтоване на 
інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформацій-
не суспільство, у якому кожний має можливість створювати й накопи-
чувати інформацію й знання, мати до них вільний доступ, користуватися 
й обмінюватися даними, умови, що надають можливості кожній людині 
повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й осо-
бистісному розвитку, підвищуючи якість життя. Також за роки незалеж-
ності в Україні було прийнято ряд нормативних актів, в яких визначено 
пріоритети розвитку країни. Так, «Стратегією інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [2] пе-
редбачений розвиток інноваційної інфраструктури, що потребує всебіч-
ної державної підтримки; всіма випускниками шкіл оволодіння 
комп’ютерною грамотністю, включаючи вміння користуватися Інтерне-
том. Згідно із державною стратегією «інноваційна діяльність охопить всі 
сфери економіки і суспільного життя», тому законом предбачено «ство-
рення ефективної централізованої державної системи координації інно-
ваційного розвитку економіки». Стратегією розвитку України у період 
до 2020 року запланований результат – поглиблення процесу інформати-
зації суспільства, формування сучасної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури країни з метою використання можливостей інформати-
зації для підвищення добробуту громадян  і стимулювання росту еконо-
міки».  Таким чином, узагальнюючи офіційні завдання в стратегічному 
аспекті можливо виділити акценти – регулювання розвитку інформацій-
но-комунікаційної інфраструктури, компетентності та культури з метою 
стимулювання росту інноваційної економіки. Державне регулювання 
економікою є функцією державного управління [3]. Автори справедливо 
зауважують [5, 10-14], що у нашій країні досвід показав, що відмова від 
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державного регулювання процесу соціально-економічного розвитку 
спричинює кризу, та довів, що нерегульований ринок не здатний розв'я-
зати проблеми розвитку економіки та соціальної сфери, зокрема ство-
рення і підтримки об'єктів інфраструктури. Державне регулювання є 
головним регулятором поведінки цивілізованого бізнесу і створює умо-
ви для відносного нівелювання соціальної нерівності населення країни 
[5, с. 306]. Але протилежною є економічна парадигма, що стверджує, що 
державне керування натрапляє на внутрішнє протиріччя, оскільки з по-
гляду сучасної економічної теорії втручання держави повинна бути мі-
німізованим, усі основні функції повинні по можливості виконуватися 
на конкурентних початках, регулюватися переважно ринковими силами 
На наш погляд, забезпечення процесу економічної стабільності та 
зростання в Україні можливо за умови спрямованості першочергових 
дій держави не на вирішення поточних, а стратегічних завдань суспільс-
тва. Це підтверджено багатьма дослідниками, зокрема відзначається у 
роботах [4, 9, 12]. Отже, засадничою основою державної економічної 
політики мають бути стратегічні орієнтири, розробки програм, концеп-
ції. Концепція (лат. conceptio – розуміння) – система поглядів на певні 
процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ. Дослідники про-
блем державного регулювання економіки  спираються на декілька су-
часних концепцій. Так, багато вчених [4-7, 12] зауважують про зміну 
парадигми, у рамках якої держава й державне регулювання починає роз-
глядатися зовсім в іншому аспекті – формується концепція нового дер-
жавного менеджменту. Концепція держави як соціо-кібернетичної сис-
теми звертає увагу на те, що світ змінюється убік ускладнення. Соціаль-
но-економічна система стає з кожним роком усе більш складною і дина-
мічною, різнобічною за своєю природою [8]. Для регулювання соціаль-
но-економічних процесів устояні інститути й структури стають непри-
датними. Вплив концепції інформаційного суспільства й прогрес у роз-
витку інформаційних технологій призвели до формування концепції 
віртуальної держави [10, 12, 13]. Згідно з нею, більша частина взаємодій 
з урядовими органами може протікати на високотехнологічній основі із 
застосуванням можливостей комп'ютерної техніки. Тобто крапкою взає-
модій виступає урядовий портал.  
Для виконання поставлених завдань на державному рівні автор 
вважає необхідним розкрити концептуальні положення державного ре-
гулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності. 
Концепція державного регулювання розвитку сфери комунікацій-
ної діяльності викладена автором у вигляді положень, які містять базові 
твердження та взаємопов’язані між собою. Композиція концепції зобра-
жена на рис.1. 
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Рис.1 – Композиція концепції державного регулювання розвитку  
сфери комунікаційної діяльності 
 
Положення 1. Теоретико-методологічний базис державного регу-
лювання розвитку сфери комунікаційної діяльності заснований на від-
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та нелінейних динамічних систем, соціально-економічних умовах інфо-
рмаційного суспільства.  
Положення 2. Розвиток сфери комунікаційної діяльності пропону-
ється розглядати у статичній формі (стан взаємодії елементів системи), 
динамічній формі (процес формування/порушення зв’язків системи) та 
якісній формі (змістовне наповнення елементів та зв’язків системи,  ха-
рактерні особливості та принципи). Даний підхід дозволяє в режимі мо-
ніторингу удосконалювати державне регулювання розвитку сфери ко-
мунікаційної діяльності.  
Положення 3. Розвиток сфери комунікаційної діяльності – це ком-
плексне впровадження принципів: визначення обмежень, які регулюють 
параметри елементів системи комунікаційна діяльність та надання до-
ступності для обмеження розвитку. Життєдіяльність системи забезпечу-
ється принципом розумної корисності як системоутворюючим фактором 
в умовах нелінійного порядку взаємодії елементів.  
Положення 4. Сутнісною формою прояву розвитку сфери комуні-
каційної діяльності є створення мережної системи реалізації соціально-
економічних процесів на національному рівні, яка заснована на принци-
пі зворотної афферентації. Діяльність мережної системи забезпечується 
процесом інституціоналізації та обмеження свободи акторів певними 
функціями, які визначаються змістом поняття комунікаційна діяльність. 
Положення 5. Внутрішнє структурування комунікаційного компле-
ксу реалізується через формування гармонії композиції взаємодії акторів 
відповідно системоорганізуючого фактору. В мережах комунікаційного 
комплексу відбувається співвіднесення комунікаційного капіталу, ком-
петенцій і потреб акторів, мотивація їх діяльності через стимули та мо-
тиви. 
Положення 6. Розвиток сфери комунікаційної діяльності реалізу-
ється через проведення узгоджених трансформацій (динамічного струк-
турування) соціально-економічної системи з метою розвитку характери-
стик суб’єктів: компетенцій, потреб, мотивів діяльності.  
Положення 7. Сутність задач державного регулювання розвитку 
сфери комунікаційної діяльності та зміст управління розвитком сфери 
комунікаційної діяльності повинні реалізовуватися через розкриття змі-
сту актуальних потреб національної соціально-економічної системи.  
Положення 8. Поетапне підпорядкування діяльності суб’єктів гос-
подарювання вимогам комунікаційного комплексу утворює єдину від-
криту самоорганізовану соціально-економічну  систему, засновану на 
гармонії можливостей та очікувань учасників, та регульовану базовими 
принципами економіки, праксеології та нелінійних динамічних систем, 
соціально-економічними умовами інформаційного суспільства.  
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Положення 9. Прояв самоорганізованості суб’єктів  забезпечується 
ефектом синергії потенціалів в контурі системи організації розвитку 
сфери комунікаційної діяльності. Зростання потенціалу забезпечується 
звуженням зони компромісів між автономією відокремлених акторів й 
параметрами цілісності комунікаційного комплексу на підгрунті поши-
рення знань про параметри комунікаційного комплексу.  
Положення 10. Модель організації державного регулювання розви-
тку сфери комунікаційної діяльності заснована на  поєднанні процесного 
та структурного підходів, принципах методології реінженірінгу бізнес-
процесів та побудови референтних моделей. Природа розвитку сфери 
комунікаційної діяльності зумовлює передбачення точок біфуркації та 
проектування циклів розвитку системи державного регулювання розви-
тку сфери комунікаційної діяльності.  
Положення 11. Організація стратегічного управління зводиться до 
забезпечення можливості оновлення функцій комунікаційного комплек-
су відповідно до потреб зовнішнього середовища. Стратегія розвитку 
сфери комунікаційної діяльності  це оптимізація параметрів композиції 
комунікаційного комплексу.  
Положення 12. Головною метою розвитку сфери комунікаційної 
діяльності є випереджальне створення ефективної композиції параметрів 
комунікаційного комплексу.  
Положення 13. Залучення суб’єктів до розвитку сфери комуніка-
ційної діяльності повинно відбуватися в залежності від спроможності 
забезпечити відповідність параметрів трансформаційних змін окремих 
акторів й комунікаційної структури в цілому.  
Положення 14. Формування та розвиток сфери комунікаційної дія-
льності вимагає випереджаючого системного моделювання та прогнозу-
вання результатів. Основу відповідного моделювання складає виділення 
аналітичних функцій в інформаційних системах акторів сфери комуні-
каційної діяльності.  
Положення 15. Створення ефективної системи компетенції акторів 
полягає в обмеженні ступенів свободи учасників через накладання пев-
них обмежень в поєднанні з впровадженням до контуру управління ін-
формації про комунікаційний капітал та засоби  оптимізації компетенцій 
з метою синергії і максимізації використання інформації.  
Відповідно до першого положення концепції розвинення соціаль-
но-економічних умов життєдіяльності та формування етапу економіки 
знань й інформаційного суспільства зумовили актуальність розробки 
принципово нового підходу до розуміння соціально-економічних проце-
сів, а саме виокремлення їх комунікаційної складової. Як наслідок, стає 
необхідним обгрунтування концепції державного регулювання розвитку 
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сфери комунікаційної діяльності в аспекті умов інформаційного суспіль-
ства. Дане завдання пов'язано із рядом певних проблем та факторів: не-
обмежені об’єми інформації та потреба штучного їх обмеження для 
прийняття управлінського рішення, обмежена раціональність економіч-
ної поведінки акторів (дослідження Г.Саймона); вплив інститутів на 
ефективність діяльності акторів (теорія інституціоналізму); прямий зв'я-
зок між економічною ефективністю (або результативністю) діяльності 
агентів та витратами на їх комунікаційну діяльність; включеність дер-
жави в міжнародні відносини та потреба узгодження зовнішньоекономі-
чної інтеграції та внутрішнього протекціонізму.  
Друге положення визначає, що сферу комунікаційної діяльності 
можливо розділити на внутрішню і зовнішню за певними рівнями-
критеріями. Критерії розподілу, а саме рівні системи «сфера комуніка-
ційної діяльності» та їх внутрішній і зовнішній аспекти зображено на 
рис.2. Стрілками позначено напрями основного формуючого впливу, 
первинним визначальним фактором вказано особистість.  
 
Рис. 2 –  Взаємозв’язок рівнів системи «сфера комунікаційної діяльності» 
 
У свою чергу, цілісність системи «державного регулювання розви-
тку сфери комунікаційної діяльності» забезпечується діалектичним 
зв’язком її елементів та взаємообумовленістю рівнів системи «сфера 
комунікаційної діяльності». Відповідно триаді діалектиці Гегеля                
«теза → антитеза → синтез» діалектичний розвиток елементів системи 
«державного стимулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності» 
зображено в табл.1. 
Діалектична тенденція розвитку системи сфери комунікаційної дія-
льності дозволяє прогнозувати активізацію певних умов та характерних 
принципів, таких як посилення цензури, перерозподіл власності, домі-
нування розумної корисності та обмеженого егоїзму. Дослідники визна-
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чають початок нового періоду контрмодерну, який повинен характери-
зуватися економічною консервативністю, обов’язковою нерівністю (пе-
реходом з екстенсивного до інтенсивного росту, пошук схем акумуляції 
та економії).  
 
Таблиця 1 – Діалектичність розвитку елементів системи  
«державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності» 
 
Сфера знання теза → синтез ←  антитеза 
Прийняття рішення Так Не знаю Ні 
Фізика  Позитрон Позитроній Електрон 
Біологія  Чоловічі гамети Зігота Жіночі гамети 
Структура  Особистість 
Кероване об’єднання 
(колектив) Група 
Зв’язки 
Вертикаль вла-
ди 
Мережна система 
Горизонталь 
влади 
Зв’язки  
Mono- 
Моно -один 
Communico - 
Комуніко – робити за-
гальним, зв’язок 
Poly-  
Полі-багато 
принципи Відсутність  
інформації 
Цензура 
Надлишок  
інформації 
принципи Модерн Контрмодерн Постмодерн 
принципи 
Протекціонізм Перерозподіл 
Міжнародна 
інтеграція 
принципи Егоїзм 
Обмежений егоїзм, ро-
зумна корисність 
Альтруізм 
К
ом
ун
ік
ат
ив
на
 
ді
ял
ьн
іс
ть
 
ел
ем
ен
ти
 
си
ст
ем
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  Ідея рівноваги   
 
Третє положення полягає в тому, що державне регулювання розви-
тку комунікаційної діяльності вимагає встановлення обмежень щодо 
відбору, інтеграції й вилучення елементів комунікаційної діяльності. 
Теорія функціональних систем К.Анохіна констатує  наявність системо-
організуючого фактора, який визначає утворення кооперативних відно-
шень між компонентами системи, що містять функціонально  корисний 
результат. Дане утворення стає можливим, якщо система перманентно 
обирає «ступені свободи» кожного системного елементу. Таким чином, 
зворотна афферентація в результаті виробляє реорганізований ефект 
щодо взаємовідношень між системою компонентів. Механізм функціо-
нальної системи забезпечує безперервну самоорганізацію і пластичну 
адаптацію у відношенні до змін зовнішнього середовища. Розкриємо 
ключові елементи механізму функціональної системи в аспекті «держа-
вне стимулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності» (табл. 2). 
Залишається проблемою практичного впровадження теорії випере-
джаючого відображення дійсності – науковий підсумок, здійснений 
Анохіним з метою розкриття характеру життєвої активності організму. 
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Швидкість хімічних реакцій організму забезпечує випередження ним 
розгортання послідовних, що багато разів повторюються, зовнішніх 
впливів; організм набуває можливості відображати в мікроінтервалах 
часу своїх реакцій послідовність подій зовнішнього світу, які за самою 
своєю природою розгортаються в макроінтервалах часу. Аналогічно 
система державного стимулювання розвитку комунікаційної діяльності 
повинна мати спроможність швидко реагувати на стимули зовнішнього 
середовища. Тому розробка саме механізмів, дозволяючих забезпечити 
швидкість та адекватність реакції апарату державного управління є ак-
туальним напрямом розвитку механізмів державного стимулювання дія-
льнісних процесів. Державне регулювання як поведінковий акт може 
здійснюватися по-різному залежно від поточних політичних, соціальних 
та економічних умов, тобто ситуація визначає характер дії.  
 
Таблиця 2 – Елементи механізму функціональної системи в аспекті  
«державне стимулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності» 
 
Елементи механізму 
класичної функціональ-
ної системи 
Механізм системи «державне регулювання розвитку сфери 
комунікаційної діяльності» 
Афферентний синтез Формування цілі державного стимулювання розвитку сфери 
комунікаційної діяльності, управління нею: визначення потреб 
та мотивації, дослідження впливу факторів конкретної ситуації 
та середовища; аналіз досвіду; обгрунтування та вибір стиму-
лів.  
Прийняття рішення Прийняття рішення щодо впровадження державної програми 
стимулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності 
Акцептор результатів дії Передбачення та оцінка результатів дії, що формуються на 
основі попереднього досвіду в результаті афферентного синте-
зу і ухвалення рішення до дії 
Програма дії Реалізація державної програми стимулювання розвитку сфери 
комунікаційної діяльності 
Результат дії Конкретний ефект 
Зворотна афферентація, 
яка містить усі параметри 
результату 
Моніторинг - постійне звірення дії зі спочатку заданої програ-
мою 
Порівняння реальних ре-
зультатів з тими, які пе-
редбачувались наперед в 
акцепторі результатів дії 
Порівняльний кількісний та якісний аналіз 
 
Четверте положення проілюстроване тим, що структура централь-
них органів влади в Україні складається із законотворчої (Верховна Рада 
України), виконавчої (Кабінет Міністрів України) та судової влади 
(Конституційний суд та суди загальної юрисдикції), таким чином існую-
ча система впливу обмежує формування й розвиток сфери комунікацій-
ної діяльності мінімум трьома гілками влади. Законотворчі органи влади 
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реалізують в даній системі функції створення ідеальної моделі сфери 
комунікаційної діяльності та розробки програми її реалізації, виконавчі 
органи влади реалізують програму та контролюють даний процес, вико-
нують функцію соціалізації, надаючи зворотній зв'язок, судова влада 
регулює взаємовідносини між акторами, примушує до виконання за-
вдань програми.  
Основу п’ятого положення складає ідея, що процес розвитку сфери 
комунікаційної діяльності заснований на  гармонії  між комунікаційним 
капіталом та потребами соціально-економічної системи. Досягнення 
гармонії відбувається періодично на основі переформування композиції 
системи, може відбуватися як еволюційним так й біфуркаційним шля-
хом. Постійність комунікаційної діяльності певних акторів зумовлює 
потребу їх зближення та можливу зміну композиції системи. Критерієм 
гармонізації можна вважати вибір оптимальних для всіх суб’єктів гос-
подарювання цільових орієнтирів. Усвідомлення та прийняття компози-
ції комунікаційного комплексу через формування відповідних компете-
нцій та культури дозволяє будувати прогнозну модель розвитку сфери 
комунікаційної діяльності.  
Відповідно до шостого положення спіральний характер розвитку та 
діалектичний принцип розвитку пов’язані з тим, що будь який розвиток 
містить в собі рецидиви та деградацію. Будь-яка з таких змін приводить 
до якісної трансформації системи в цілому.  
У свою чергу механізм динамічного структурування містить мож-
ливість самостійного визначення завдань учасниками системи розвитку 
сфери комунікаційної діяльності з орієнтацією на системоутворюючий 
фактор. Одночасно виникає послідовна взаємозалежність між акторами, 
яка підпорядковується принципу діалектичного розвитку та гармоніза-
ції, закономірному чергуванню крайніх станів із тенденцією до гармонії.  
Сьоме положення зазначає, що управління розвитком сфери кому-
нікаційної діяльності слід спрямовувати одночасно як й на еволюційний 
шлях, так і на біфуркаційний. Зміна композиції сфери комунікаційної 
діяльності приводить до зміни параметрів взаємодії, як наслідок зміню-
ються й параметри механізму управління. Встановлення балансу між 
централізацією та децентралізацією управління здійснюється на основі 
принципу самоорганізації розвитку та встановлення принципів-
обмежень (контуру) управління, додатковою задачею постає визначення 
інструментів управління розвитком сфери комунікаційної діяльності. 
Використовуючи функціональний підхід, визначимо зміст управління 
розвитком як визначення змісту функцій управління. Вважаючи триас-
пекний підхід щодо розвитку, динамічний характер розвитку відображе-
но через співвіднесення змісту функцій з етапами державного регулю-
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вання розвитку сфери комунікаційної діяльності. Розкриваючи зміст 
управління слід приймати до уваги як множинність трактування поняття 
розвиток, так і багатоваріантність виділення етапів розвитку. 
Восьме положення присвячене тому, що особливістю розвитку 
сфери комунікаційної діяльності є створення комунікаційного комплек-
су, який поєднує істотні елементи системи розвитку сфери комунікацій-
ної діяльності. Відображення сутності композиції комунікаційного ком-
плексу можливо на основі її формалізації. Потреба у формалізації ком-
плексних взаємопов’язаних системних елементів зумовлює використан-
ня холістичного підходу, який розглядає кожен елемент як систему сис-
теми. Забезпечення синергетичного ефекту та підтримка життєдіяльнос-
ті комунікаційного комплексу заснована на відповідній композиції його 
ідеальної моделі. Композиція ідеальної моделі комунікаційного компле-
ксу базується на холістичному (цілісному) підході й виділенні потенцій-
них точок біфуркації. Основою формування моделі стає характеристики 
комунікаційного капіталу, компетенції, основний вид діяльності акторів 
ідеї Лєонт’єва.  
Дев’яте і десяте положення визначають особливості природи роз-
витку сфери комунікаційної діяльності та описують особливості її само-
організованості.  
Стратегічний аспект державного регулювання сфери комунікацій-
ної діяльності визначено одинадцятим, дванадцятим, тринадцятим та 
чотирнадцятим положеннями. Автором робиться акцент на формулю-
вання мети розвитку сфери комунікаційної діяльності, визначення особ-
ливостей організації стратегічного управління, обовязковим вважається 
прогнозування на основі випереджаючого моделювання.  
П’ятнадцяте положення засноване на актуальності певних компе-
тенцій необхідних для розвитку сфери комунікаційної діяльності, яка 
охоплює інформацію та телекомунікації. Визначення сукупності певних 
знань та навичок паралельно із створенням єдиної інформаційної бази є 
однією із умов підвищення ефективності функціонування сфери комуні-
каційної діяльності.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Рассматривается понятие «экономическая безопасность высших учебных 
заведений». Акцентируется внимание на необходимости разработки системы оценки 
уровня экономической безопасности и общей концепции обеспечения экономической 
безопасности вузов на основе максимального использования потенциала системы высшего 
образования. 
 
Розглядається поняття «економічна безпека вищих навчальних закладів». 
Акцентується увага на необхідності розробки системи оцінки рівня економічної безпеки та 
загальної концепції забезпечення економічної безпеки вузів на основі максимального 
використання потенціалу системи вищої освіти. 
 
The article is devoted to the concept of "economic security of institutions of higher 
education". The emphasis is placed on the necessity of the evaluation system of economic 
security development and the general concept of economic security of the institutions on the basis 
of the potential of higher education maximization. 
 
Ключевые слова: экономическая безопасность, высшие учебные заведения, 
рейтинговая оценка уровня экономической безопасности, потенциал высшего образования. 
 
Динамичный характер развития сфер общественной жизнедеятель-
ности, вызванных глобализацией,  распространением информационных  
